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La privatisation au Kazakhstan
Gildas WOLFENSTEIN
RÉSUMÉS
La transition au Kazakhstan risque de se heurter à d'éventuelles tensions ethniques, au faible
niveau de l'économie nationale et à la position géostratégique du pays qui en fait un enjeu entre
la  Chine,  la  Russie  et  les  Etats  centre_asiatiques  musulmans.  Cependant,  le  bon  niveau
d'éducation technique de  ses  cadres,  la  richesse  de  ses  ressources  naturelles  et  l'absence  de
conflit social grave permettent d'être optimiste quant à l'avenir des réformes structurelles et,
notamment, des privatisations. 
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